












































































平成13年8月"Cerminan Penyingkapan Diri dalam Bahasa Jepang dan Bahasa
Indonesia: Perbandingan di Kalangan Mahasiswa　日本インドネシア学会『イ
ンドネシア　言語と文化』第7号
平成15年3月「インドネシア　生活の中のイスラムと9…11事件」 『アジ
アのイスラム原理主義と9. 11事件の衝撃』アジア研究所叢書No. 17
平成17年3月　「インドネシアにおける家族の現状と変容-スンダ地域デ
ポヅクの事例-」 『現代社会における家族の変容』アジア研究所・アジア
研究シリ-ズNo.58
(入門書)
昭和59年7月　『インドネシア語会話手帳』語研
平成8年4月　『初めて学ぶインドネシア語』語研
平成10年12月『日はロほどにものを言うか?』 (イ-/ドネシア語執筆)
三修社
平成15年9月　『捕らぬ狸は皮算用?』 (インドネシア語執筆)自帝杜
(辞典)
「母語別学習辞典・インドネシア語」 (国立国語研究所) 570項目の翻訳・校閲
(翻訳)
昭和61年-平成4年JPC技術訓練指導「日本の環境…人口・開発」他日
編　日本生産性本部
平成1年～3月『E]本譜の基礎(1),(2)』 (インドネシア語版翻訳・校閲)
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海外技術者研修協会
平成3年5月　イスマイル…マラヒミソ著『そして戦争は終わった』 (東南
アジアブックス106-インドネシアの文学13)勤葦書房
